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Presentación
El sábado9dejulio de1994,dentrodelmarco
electoral,laFundaciónMexicanaCambioXXI
"LuisDonaldoColosio",A.C.realizó,bajola
coordinacióndeldoctorJoséGómezdeLeón,
unForosobrePrioridadesdela Políticade
Poblaciónhaciaelaño2000. .
En coincidenciaconeldebatemundialpor los
preparativosdellaTerceraConferenciaInterna.
cionaldePoblaciónque stabaporcelebrarseen
ElCairo,elforomexicanoserviríaparaefectuar
unbalancesomerosobrelcumplimientodedos
décadasdepolíticasdepoblaciónenelpaís.Así,
sepresentaronponenciassobrelossiguientes
temas:
*Veinteañosdepolíticadepobla-
ciónenMéxico;
* Escenariosdemográficosfuturos
yproblemasemergentesenmateria
deempleo,educación,saludy vi.
vienda.
*Elpapeldelapolíticadepoblación
enlanuevapolíticasocial;
*La políticadepoblaciónenel
marcodelnuevomodelodedesa-
rrolloyelTratadodeLibreComer-
cIO;
*Prioridadesdelapolíticadepo.
blaciónfrentea lasdesigualdades
socialesy regionales;
*Pobrezaypoblación;
*Delaplanificaciónfamiliara la
saludreproductiva:obstáculosyre-
tos;
*Educaciónycomunicaciónsobre
sexualidad,familiaypoblación;
*Envejecimientodemográficoyse-
guridadsocial;
* Transformacionesenel perfil
epidemiológicoy desafiosparael
sistema;
* Procesodeurbanizacióny des-
igualdadregional;
*Políticasdepoblaciónydesarrollo
regional;
*Perspectivasparaladescentrali-
zacióndelapolíticadepoblación;
Interdependenciasentrepoblacióny
ambiente;
*ElpapeldelaaNOsylapolítica
depoblación;
*SociedadCivil y políticadepobla-
ción;
Lostrabajossecaracterizaronp rproporcio-
narunavisióncríticay reflexiva,findedar
elementosparareorientarlosplanteamientosde
laPolíticadePoblaciónenMéxico.
Resaltaquelosponentesdelencuentroesta.
blecieronunconsensorespectoaquenuestro
paíscuentaconunaampliaexperienciaenla
planeacióndemográfica,mismaqueahoracum-
pleveinteañosyhallegadoaunaedadadulta.
Sinembargo,grandesretoshabrádeafrontar,
entrelosquedestacanlossiguientes:
*Buscarlaelevacióndelacalidad
devida.
*La integracióndelaPolíticade
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Poblaciónenlaplaneacióndeldesa-
rrollo.
*Laintegracióndelamujeraldesa.
rrollo.
*Ladisminucióndelasdesigualda-
desdemográficas,enloreferentea
lamortalidady lafecundidad.
Lasponenciasdiscutenampliamenteloantes
mencionadoyhoy,cuandol sespecialistasenla
materiapugnanporrecuperarespaciosparaun
debateamplioentomoalaspolíticasdepobla-
ción,dadoquedescuidosficialesenlosúltimos
añoshanrepercutidoensituacionesdetensión
política,económicaysocialenelpaís,larevista
Papelesdepoblaciónaportasuesfuerzoa
travésdelapublicacióndedichostrabajos.
El materialquesepresentóenesareuniónfue
abundanteyenestenúmeroespecialsedacuenta
desólounapartedelosartículosobtenidos,los
cualesemuestrantravésdeunaordenación
alfabéticadelosautores.
Jadel MontoyaArce.
Coordinador delCentrodeInvestigacióny
EstudiosAvanzadosdela Población.
